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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di komunitas musik Black Metal di Kota Solo. 
Penelitian ini ditulis berdasarkan penelitian penggemar dan acara musik Black 
Metal di Kota Solo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari musik 
Black Metal untuk fans mereka. Hal ini juga untuk menjawab tentang dinamika 
musik Black Metal di Solo City. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer adalah 
wawancara, gambar, lirik, dan peristiwa yang dikumpulkan melalui observasi dan 
wawancara mendalam. Data pendukung diambil dari sumber-sumber lain seperti 
Jounal, artikel, dan buku. 
Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dimiliki oleh 
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian ini melibatkan pendekatan 
fenomenologis untuk mengungkapkan makna musik Black Metal. Dari analisis 
peristiwa, simbol, gaya, penggemar, idiology, media, dan pesan dari musik Black 
Metal di Kota Solo, dapat ditemukan adanya eksistensi dan dinamika sosial dari 
musik Black Metal di Kota Solo. 
 
Kata kunci: Musik, Komunitas,  Black Metal, konstruksi Sosial, dinamika sosial. 
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ABSTRACT 
 
This research is conducted at the black metal music communities in Solo 
City. It is written based on the reseaching of Black Metal Music’s fans and events 
in the Solo City. It is purposed to explain the meaning of Black Metal music for 
their fans. It is also to answer about the dynamics of Black Metal music in Solo 
City. 
This research is qualitative research. The primary data are interviews, 
images, lyric, and events that collected through observation and depth interviews. 
The supporting data are taken from other sources such as jounal, articles, and 
books. 
This research uses the theory of social construction owned by Peter L. 
Berger and Thomas Luckmann. It involves the phenomenological approach to 
reveal the meaning of Black Metal Music. From the analysis of events, symbols, 
style, fans, idiology, media, messages of Black Metal Music, it can be found the 
existence of Black Metal and the Social dynamics of Black Metal Music in Solo 
City. 
Keywords: Music, Comunity, Black Metal, Social construction, Social dynamics 
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.MOTTO 
Learn from the past, live for today, and plan for tomorrow 
Anonim 
 
Aku tidak punya aturan, aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, setiap 
saat dan setiap hari 
Abraham Lincoln 
 
Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat. 
Thomas A. Edison 
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atas kakiku sendiri. 
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sayang yang luar biasa. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji sykukur kehadirat ALLAH SWT atas segala karunianya sehingga 
penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebuah skripsi yang 
berjudul Proses Pemaknaan Komunitas Musik Black Metal (Sebuah Analisis 
Fenomenologi tentang Konstruksi Sosial yang Terbentuk pada Komunitas Black 
Metal di Kota Solo) ini diselesaikan melalui sebuah perjuangan panjang dengan 
proses pembajaran yang sangat berharga serta membutuhkan kerja keras, sehingga 
akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
Tulisan ini mengungkap tentang black metal secara luas. Musik black 
metal menjadi sebuah aliran musik yang marginal yang tidak mempunyai banyak 
anggota dalam komunitasnya. Namun musik black metal dipandang sebagai aliran 
musik yang mempunyai sebuah resistensi di dalamnya, sehingga musik ini dapat 
tetap eksis di luar perkembangan musik mainstream.Corpse paint menjadi sebuah 
simbol identitas dari kelompok ini, yang memang direpresentasikan pada 
penampilan sebuah band black metal. Corpse paint juga menjadi sebiah simbol 
dari ideologi musik black metal itu sendiri yang anti mainstream, dan anti dengan 
sebuah kemapanan. Corpse Paint menjadi sebuah seni yang dianggap indah 
walaupun kesan yang ditimbulkan adalah kesan seram, namun para penggemar 
musik black metal dapat memaknai corpse paint ini sebagai sebuah keindahan. 
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Dalam penelitian yang dilakukan menemukan beberapa fakta tentang dinamika 
musik black metal, simbol-simbol yang berlaku pada musik black metal, 
representasi budaya Jawa pada musik black metal, hingga makna yang terbentuk 
bagi para penggemar musik black metal.  Fokus dan tujuan utama dari kajian ini 
adalah untuk mengungkap tentang berbagai macam makna yang timbul pada 
penggemar musik black metal. Berbagai macam makna tersebut kemudian 
diklasifikasikan menjadi beberapa konstruksi sosial. 
Skripsi ini selesai dengan perjuangan panjang dengan dibantu oleh 
beberapa pihak yang mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis 
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hingga terselesaikannya skripsi ini. 
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Santoso, dan juga Ibu Aniek yang 
senantiasa memberikan doa dan juga segala macam dukungan dan juga 
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Albertus, Yenni, Tama, Arip yang bersedia untuk meluangkan waktunya 
dan memberikan informasi sehingga penelitian ini akhirnya dapat 
diselesaikan. 
4. Kekasih tercinta Widya Saraswati, yang senantiasa memberikan kasih 
sayang dan juga berbagai macam dukungan yang diberikan kepada peneliti 
dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Tim Penguji skripsi, Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si., Siti Zunariyah, S.Sos., 
M.Si., Akhmad Ramdhon, S.Sos., M.A. yang bersedia menguji hasil 
tulisan peneliti, dan juga memberikan masukan untuk menyempurnakan 
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GLOSARIUM 
 
Black Metal : merupakan sebuah aliran musik yang mempunyai ciri 
khas suara vokal yang menggeram dengan suara gitar 
menggunakan distorsi tebal yang terkesan bising. Ciri khas 
utama dari musik black metal ini adalah gaya pakaian 
yang serba hitam dan juga menggunakan riasan wajah 
corpse paint 
Corpse Paint : merupakan sebuah riasan wajah yang tebal dengan 
didominasi dengan warna putih dan hitam untuk 
menampilkan kesan seram bagi para pemakainya. Kesan 
yang diinginkan dalam penggunaan riasan model ini 
adalah kesan mayat ataupun hantu.  
Distorsi Gitar : merupakan sebuah suara gitar dengan karakter kasar, dan 
juga bising yang merupakan ciri khas utama dari musik 
black metal. 
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Growl :Sebuah karakter suara atau vokal yang kasar yang 
diucapkan dengan cara menggeram yang mengedepankan 
kesan emosional dalam penyampaiannya. Kata-kata yang 
disampaikan dengan karakter growl ini terkesan kurang 
jelas pelafalannya. 
Headbang : merupakan gerakan mengangguk-anggukkan kepala yang 
biasa dilakukan oleh penggemar musik metal untuk 
menunjukkan ekspresi bahwa dia sedang menikmati musik 
tersebut dan ikut larut dalam alunan musik tersebut. 
Heavy Metal : sebuah aliran musik yang menggunakan distorsi gitar 
yang tebal dan musiknya, dan dengan tempo lagu yang 
cepat. 
Okultisme : okultisme merupakan sebuah pemahaman yang 
menganggap bahwa semua hal yang ada di alam semesta 
ini mempunyai sebuah rahasia tentang kekuatan yang 
terkandung di dalamnya. Namun yang berlaku dalam 
masyarakat berubah arti menjadi keyakinan atau 
kepercayaan pada kekuatan gaib atau supranatural yang 
ada pada suatu benda tertentu. 
Paganisme : merupakan sebuah kepercayaan tentang penyembahan 
berhala yang biasa dilakukan oleh nenek moyang pada 
jaman dahulu. Pengikut dari kepercayaan ini disebut 
Pagan  
Satanisme : merupakan sebuah kepercayaan yang mempercayai 
bahwa setan adalah hal yang layak untuk dipuja. 
Spike : sebuah aksesoris yang berupa duri-duri sering digunakan 
oleh musisi black metal dalam setiap penampilannya 
untuk menunjukkan kesan seram dan garang pada 
penampilannya. 
Underground  : adalah sebuah gerakan diluar kelompok mainstream yang 
bersifat tertutup dan digerakkan oleh kelompok-kelompok 
marginal. 
 
